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Abstrak 
 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
penggunaan metodeproblem solving based teaching dalam meningkatkan prestasi 
belajar IPS di kelas IV Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) model Kemmis dan Mc 
Taggart. Penelitian dilaksanakan melalui tiga siklus, dimana tiap siklus terdiri dari 
dua pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  model  pembelajaran  
dengan  menggunakan  metode  problem  solving based teaching dapat 
meningkatkan prestasi belajar IPS. Ini dapat terlihat dari analisis hasil pra 
tindakan dan tiap siklus, nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan. Adapun 
hasil dari pra tindakan yang tuntas ada 23 peserta didik dan yang belum tuntas 
ada 13 peserta didik. Peningkatannya pada siklus I ada 32 peserta didik dan yang 
belum tuntas ada 4 peserta didik, siklus II yang tuntas ada 33 peserta didik dan 
yang belum tuntas ada 3 peserta didik, siklus III yang tuntas ada 34 peserta didik 
dan yang belum tuntas ada 2 peserta didik. Kriteria ketuntasan belajar dalam 
pembelajaran pada siklus III sudah dikatakan tuntas sebab sebanyak 94,44% atau 
sekitar 34 peserta didik sudah mendapatkan nilai di atas rata-rata kelas. Dengan 
metode pembelajaran problem solving based teaching, konsep-konsep 
pembelajaran akan mudah diterima dan dipahami peserta didik sehingga 
mendapatkan nilai prestasi belajar yang tuntas. Berdasarkan hasil tersebut 
diperoleh kesimpulan bahwa metode problem solving based teaching dapat 
meningkatkan prestasi belajar IPS. 
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